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INFORMACIJE
PRVI KONGRES MEDUNARODNOG UDRUZENJA ZA NAUENO
PROUCAVANJE RETARDACIJE
U okviru Sirokog pokreta koji se razvio u svijetu, narodito u posljednjoj
deceniji, na proudavanju sloZene problematike mentalne retardacije jedna je
grupa istaknutih strutnjaka u privredno razvijenim zemljama pripremala pr.'-
stupno formiranje organizacije za znanstveni tretman te tematike na medu-
narodnom nivou. U tome su sklopu odrZani strudni sastanci u obLiku savje-
t(,vanja ili kongresa u Portlandu, Maine, USA, 1959, u Londonu 1960, u Betu
1fi61. i u Kopenhagenu 1964. godine. Na tom posljednjem kongresu, koji ie
udario temelje medunarodnoj suradnji na istraZivatkom polju, sudjelovali :'ru
plvi puta i predstavnici iz na5e zemlje (prof. Boric, prof. Kollaet, inZ. Lapuh
i dr.).
Prema zakljudcima iz Kopenhagena, inicijativna grupa, na delu koje ,;u
poznati eksperti: H. A. Stevens, A. Shapiro, C. Benda, L. S. penrose, A. B. D.
ciarke i dr., pripremala je Prvi kongres Medunarodnog udruZenja za naudno
prcudavanje mentalne retardacije, koje je faktidki tamo bilo i osnovano, alijoi uvijek za uzi broj zemalja. u tom razdoblju izdavan je bilten s aktuelni,m
saopcenjima, a radilo je i nekoliko komiteta. Struini rad na prikupljanju ra-
d<tva za Kongres i pridobivanju sto vise strudnj aka iz raznih zemalja odvijao
se u velikoj Britaniji (ctarke, Shapiro, Richards) a organizacioni u Francur;-
koj, jer se SveudiliSte u Montpellieru prihvatilo da bude doma6in, u suradnji
s nizom naudnih ustanova, organa vlasti i dr. veoma uspjesno funkcioniranje
tog velikog Kongresa zasluga je u prvom redu organizacionog komiteta, na
delu s predsjednikom prof. Lafonom i sc'kretarima pr,of. D. Ducheom i drom
G. Kohlerom.
Kongres, koji je trajao od 12. do 20. rujna 1967. godine, bio je dosad naj-
vr:6a manifestacija strudnih snaga angaziranih na toj sloZenoj i opseZnoj pro-
blematici. Prisustvovalo je gotovo dvije tisuie udesnika iz 74 zemalja, sa svih
kcntinenata, impozantan broj zainteresiranih radnika raznih specijalnosti. Bila
su zastupljena gotovo sva najveda imena, s Istoka i Zapada, a prvenstveno
is;traZivadi. Podnijeto je oko 500 referata i saopienja, u kojima su obraelivani
razliditi aspekti retardacije. Bila je to ilustracija postignutih rezultata u po-
sljednje tri godine, ali i nekih koji oznaduju kraj dugorodnih istrazivanja. iJ
1om kompleksu - koji se odvijao preko deset komisija, te raznih grupa, sim-
pr zija i sl. - teiko je bilo sagiedati sve novo i veliko. Pokusat iemo ukazatina neka znadajnija podrudja koja su bila obuhvaiena tretiranjem tema koje
su za nas od veieg interesa, s obzirom na sadainji stupanj razvoja problema-
tike rehabilitacije i zaStite mentalno retardiranih u naioj zemlji.
Multidisciplinarni pristup mentalnoj retardaciji, kao istaknutom drustve-
nom problemu naseg vremena, bio je podvuden u svim uvodnim izlaganjima.
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pr red medicinskog, p6iholojkog i pedago5kog aspekta koji su dominirali i prije
u Kopenhagenu, odevidno je bilo daleko vede udesie strudnjaka i s ostalih
podrudSa. Nove dimenzije probleina traie rjelenja za integraciju, trening, zrr-
posljavlnje sve veieg broja retardiranih, koji zavrSavaju medicinski ili ed;'r-
ta.cioni dio rehabilitacije. Timski sastav strudnih ekipa postavljen je kao baza
u svim etapama. Drugi dominantni zahtjev odnosio se na potrebu daleko op-
:s€Znijeg istraZivanja, j"t .u bez toga neie moii otkrivati ni etiologija, ni efi-
tosniie metade i oblici tretmana. Razmjena rezultata istraZivanja bit ie os-
nc,vni zadata Medunarodnog udruZenja, a kongres, kao ovaj, mjesto za kon-
tr"ontaciju stavova i iskustava. Neka veia znanstvena otkriia u prijeilenonr
kraiem razdoblju od kopenhalkog kongresa nisu objavljena, ali novosti je
bilo mnogo i svakako bi trebalo neke od njih, koje su za nas znadajne, publi-
cilati za potrebe na5ih institucija. Specijalni centar za znanstveno istraZivanje
nrentalne retardacije,. koji je upravo osnovan u Montpellieru, primjer je smje-
iog pristupa. Prof. Lafon, kao njegov 'direktor, pun je orptimizma da ie s naj-
nrodernijom opremom i potporom komune, regije i drZave (Francuska) moii
uskoro otpodeti veie projekte. U na$oj zemlji osjeiamo potrebu za takvirn
institutom.
Dio referata - plenarno i u komisijama - bio je posveien pokusajima Ja
sr: u pojedinim zemllama sagleda cjelokupna problematika mentalne retard:t-
cije: itanle, moguinosti, rje5avanje. Udesnici su mogli dosta nauiiti iz proje-
tata toiesu izloZili neki eksiperti ekonomski razvijenih zemalja: Lafon (Fran-
cuska), 
"God"froy i Sorel (Holandija), B. Mikkelsen (Danska), Kenna (Irska) i
dr'. Vlasova je veoma pregledno iznijela sistem treninga i edukacije retardirane
djece u SSSR-u. U referatima je naglaSena potreba nacionalnih planova :za
rjeSavanje tog problema i neophodnosti koordinacije organa' sluZbi, institucija
i udruZenja na svim nivoima u jednoj zemlji. U sklopu te problematike vi5e
autora je tretiralo pitanje registraciie, kategorizacije i sl., sugeriraju6i da se
veia paZnja ob,raia ranoj i kompletnoj dijagnostici, kao bitno vaZnom i pc-
detnom dijelu rehabilitacije. veoma povoljno je bio primljen prijedlog po-
znatog vodeieg japanskog eksperta O. Kana o sistemu uvodenja medunarodne
statisaike za mentalnu retardaciju. S obzirom na karakter kongresa, nije bill
zarkljudaka o prijedlozima, pa je ostavljeno Medunarodnom udruzenju i poje-
dinim dlanovima da dalje provode u Zivot brojne pozitivne sugestije. Mi bismo
trebali izvuii preporuke koje nama odgovaraju i prije nego se publiciraju
k<.,ngresni materijali (potkraj 1968. godine), jer raspolaZemo dijelom literature
s kongresa.
Niz eksperata, pretezno medicinskih, tretirao je probleme etiologije (Heber,
Jervis, Imre, Giordano, Klosovsky, Doyle, itd.). PKU je tretirana daleko mani!)
n€,go u Kopenhagenu, ali i paZnja je dana viSe prevenciji i postupku s obolj,"-
lima. Kugel je dao Sirok plan svih preventivnih mjera koje se vei danas mogu
u nekoj zemlji uvoditi. specijalna je edukacija takoder bila zastupljena opseZ-
nlje nego na prijalnjim kongresima. Goldberg je na zavr$etku dao zapaZen
referat o komparativnoj specijalnoj edukaciji za mentalno retardirane (zbag
opsega tog dlanka nemogude je opSirnije govoriti o vaZnijim referatima, ali bi
on kao i referat Vlasove i sl. trebalo publicirati za nale defektologe u ciie-
lc.sti). Formiranje strudtrih kadrova za rad s raznim grupama mentalno retar-
diranih reflektira uglavnom praksu pojedinih zemalja, bez dubljeg naudnog
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pristupa. Bilo bi neobidno interesantno da se nekoliko tih referata iznese i
raspravi o njima u okviru na5ih defektoloSkih 5ko1a (Stevens, Justion, Miller,
Veerman, Wittson, Jordan i dr.). Metodiku rada s pojedinim grupama retar-
dirane djece i omladine obradilo je nekoliko autora, s validacijom rezultata
(Dagoni, Weinberg, Cerny, Martin, Lynch). Fizidki odgoj je opSirnije obradio
samo Dettweiler. Kombiniranim sludajevima, kao i teZe retardiranima, posve-
iena je veia paZnja, napose onim s cerebralnom paralizom (Pinaud, Veerman,
Dupont, Galkowski, Blanchard, Pitt, Kirman, Stephen i dr.). Seksualni pro-
blemi retardiranih obuhvaieni su na posebnom simpoziju (Lafon, Giraud-Her-
bault, Vedrenne, Vernon).
U okviru Siroke problematike socijalizacije, i,ntegracije i odnosa retardira-
nilr s raznim okolinama, bilo je vi5e saopienja, wz niz veoma zanimljivih
istraiivanja. Dio ispitivanja posveien je ulozi i moguinostima porodice za rad
s retardiranom djecom, u posebnom simpoziju (koji je vodio Arnfred). Te-
nratika utjecaja institucionalizacije obuhvaiena je u dva rada (Bone i poseban
sjmpozij pod vodstvom J. Tizarda). Ostale socioloSke analize takoder su veoma
i.nteresantne i plod su nekih duljih istraZivanja (Pinaud, Bland, Dean, Low-
ther, Bosch, Cashdan, Leffree, Bryant, itd.). Poseban simpozij bio je posveden
kompleksnoj problematici mentalno retardiranih adolescenata (na kome sam
i ja imao referat). O problemima adaptacije odraslih retardiranih govorio je
dr Cobb (predsjednik Medunarodne lige druStava za pomo6 mentalno retardi-
ranima). Interesantna su bila istraZivanja saopiena na simpoziju (pod vod-
stvom Maskieja) o djeci koja trpe od kulturnih ili ekonomskih deprivacije.
Uloga druStva roditelja i metode rada s porodicom nisu bile dovoljno tretirane,
kako bi se moglo odekivati, s obzirom na istaknuto znadenje tih organizama
u zapadnim zemljama.
Kongres se opienito dosta bavio pitanjima mentalno retardirane omladine
i odraslih, u vezi sa zadacima radnog osposobljavanja, zapo5ljavanja i adapt:t-
cije na radnu okolinu. Znanstvenih radova nije bilo, vei je viSe prezentirana
slika pojedinih zemalja (Seidenfeld, Parnicky, Speier). Upedatljivo je da se
interes veiine strudnjaka koncentrira daleko viSe na mentalno retardiranu
djecu, nego omladinu i odrasle. Medutim evidentno je da nagla edukacija re-
tardirane djece nameie zahtjev da se znanstveno pride traZenjima formi pro-
fesionalne orijentacije, treninga, zapodljavanja u raznim ,privrednim granamlr,
od kuine radinosti do industrije. Poznati ekspert Svjetske zdravstvene orga-
nizacije Speier jedini je govorio o metodama i oblicima rada u njima s men-
talno retardiranima. Ja sam u referatu ,,Pravo mentalno retardiranih na pro-
fesionalnu rehabilitacijuo pokusao dati suvremene postavke moderne drZave
prema radnom osposobljavanju retardiranih i potrebi da medunarodni forumi
zatra1e unosenje tog prava u nacionalnu legislaciju, kao sto je svojevremeno
uvedena obaveza besplatnog osnovnog Skolovanja.
Po prvi su puta na jednom takvom kongresu tretirani opsirnije pravni
problemi, s kojima se mentalno retardirani sreiu sve vise, ukoliko brZe ulaze
u rad i Zivot, meclu druge gradane. zapai.en referat (koji cemo uskoro objaviti)
dao je R. c. Allen o pravnim normama i praksi primjene kod mentarno retar-
diranih (niz istraiivaqia mentalno retardiranih u svim oblastima zakonodav-
stva i nadin kako se ona primjenjuju u Zivotu). Drugi dio radova posveien je
pt'oudavanju prava retardiranih na smjestaj kod kuie, beneficiran tretman
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u ustanovama i sl. Nekoliko referata osvjetljavalo je zamrjeno pitanje poslov-
ne sposobnosti retardiranih (posebno umjerenih i teZih) i granicama staratelj-
stva, te njihovom statusu u kuii, instituciji, na udenju ili zaposlenju, (praksa
Kalifornije, Belgije, Danske i sl.). Iz razgovota s nizom delegata steklo se
s1'jerenje da zapo5ljavanje vee osposobljenih mentalno retardiranih (lak5ih i
umjerenih) nailazi na sve veie pote5koie (dobivanja radnih mjesta), dak i u
ekonomski najrazvijenijim zemljama, ali se relativno joS mali broj strudnjaka
posveiuje tom krupnom socijalnom pitanju posebno, pa zato se ono i ne pri-
m;e6uje.
Na kraju treba spomenuti da je pod vodstvom dra Dybwada odrZano ne-
koliko sastanaka posebne grupe koja se bavila izudavanjem arhitektonskih
problema ustanova za mentalno retardirane (svih tipova), gdie su bili i na5i
arhitekti iz Ljubljane (inZ. Lapuh) i Novog Sada (inZ. Lozic). Svakodnevnim
filmskim predstavama, koje su organizirane u plenarnoj dvorani, arhitektut'i
jr: posveieno dosta paZnje. Nekoliko zemalja, a najviSe Francuska, demonstri-
rali su veoma uspjele filmove iz te problematike s kompletnim opisima funk-
cioniranja ustanova, tokom naudnih projekata i sl. Sada smo u pregovorima
da dobijemo neke od tih filmova kako bi ih ,prikazivali kod nas. UspjeSno je
olganizirana i izloLba nekih novijih publikacija s tog podrudja, ali samo par-
cijalno. NaSi dasopisi -Defektologija* i -Pregled problema mentalno retardira-
nih* bili su takoeler izloleni ovdje i u posebnom dijelu Medunarodne lige dru$-
ttiva za pomoi mentalno retardiranima. Nekoliko poznatih francuskih instit.t-
cija prikazalo je modernim sredsvima svoj rad u posebnoj dvorani. IzloZbe
nredicinskih aparata i preparata ogranidila se na nekoliko vecih firmi. Posjct
veiem broju ustanova u Montpellieru i okolini bio je veoma koristan, jer se
u tom poznatom sveudili5nom centru mentalna retardacija tretira na nov, efi-
kasniji nadin - od centara za detekciju do zaStitnih radionica. Nekoliko dru-
Stvenih vederi, turistidki posjeti Zivopisnim predjelima juZne Francuske i su-
sreti s brojnim strudnjacima raznih naroda dopunili su veoma ugodnu atmo-
sleru.
Na Kongresu je sudjelovalo desetak strudnjaka iz naSe zemlje, Sto je bilt
veoma zapai.eno (Bori6; Kovadevii, Boben, Handevii, dr Petrovii, dr Morii !
dr Cabak). Kao predstavnici Visoke defektoloSke Skole prisustvovali su prof.
Bcrii, dekan i prof. Kovadevic. U ime Saveznog odbora Saveza dru6tava ;a
pomoi mentalno retardiranim Bonadi i dr Ma5ovii. NaSi su udesnici prikazali
niz radova, koji ce biti uskoro publicirani u naSim dasopisima. Prof. Boric, dr
Handevi6 i Boben su imali 1ad; .KS 33 Sandoz.. primijenjen kod mentaln,>
retardiranih (referat prikazan u ovom broju .Defektologije-).
Prof. Kovadevii je u svom radu "Problem ispitivanja mentalno retardir..r-
nih osoba testovima inteligencije.. iznio neadekvatnost dijagnoze mentalne re-
terrdacije iskljudivo na temelju QI. Dr Morii (Beograd) imala je referat rtir
temu: "Utjecaj dobi majke na raelanje djece s Downovim sindromom u Srbiji*.
Dr Cabak (Sarajevo) imala je rad s temom: ',Odnos malnutricije i mentalne
retardacije..,
Znatajan dio u okviru kongresa bilo je odrZavanje generalne skup5tine,
savjeta i drugih foruma Metlunarodnog udruZenja za naudno istraZivanje men-
talne retardacije, koje je sluZbeno formirano 15. rujna o. g. u svedanoj plenar-
noj dvorani (International Association for the Scientific Study of Mental De-
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ficiency). Na tome je skupu sudjelovala prof. Borii, u ime Visoke defektoloS-
ke Skole, i dr Ma5ovii, u ime Saveznog o'd.bora Saveza dru5tava za pomoi
nrentalno nedovoljno razvijenim osobama u SFRJ, poSto su se te dvije usta-
n<;ve prije udlanile u tu organizaciju. Nakon uvodnog referata dosada5njeg
predsjednika H. A. Stevensa pre5lo se na diskusiju o njegovim stavovima o poi;-
rebi i formama medunarodne suradnje na polju istraZivadkog rada i potrebi
daleko veie suradnje medu naudnim i strudnim radnicima, bez obzira na dru5-
tt'ena uredenja, rasu, naciju i sl. Rukovodenje je zatim preuzeo novi predsjed-
nik, poznati ekspert dr Shapiro, uz asistenciju generalnog sekretara dr A. B. D.
Clarka. Ovaj je drugi dao obrazloZenje nacrta statuta UdruZenja, koji je od
1965. godine bio poslan nacionalnim organizacijama da ga proude. Poslije Si
roke diskusije zakljudeno je da se mogu udlaniti organizacije i ustanove koji-
nrc je znanstveno istraZivanje mentalne retardacije ili glavni ili jedan od zada-
taka njihova rada. Pojedinci se takoeter mogu udlaniti kao individualni, a sve
ostale organizacije koje Zele pomoii nastojanja UdruZenja, kao pridruZeni po-
maZuii dlanovi.
U drugom dijelu generalne skupStine vrSen je izbor dlanova Savjeta Medu-
narodnog udruZenja, koji je najvi5i organ izmedu dvije skupStine i kongresa,
a mandat mu traje do 1970. godine. U taj znadajni forum biraju se strudnjaci
ui'lanjenih zemalja na bazi svog individualnog rada. Meelu 21 dlana, predloZe-
na je i prof. Borii i jednoglasno izabrana, Sto predstavlja znadajan uspjeh i
afirmaciju dosadaSnje njene aktivnosti. Savjet se sastaje najmanje jednom go-
diSnje, u raznim zemljama, i odgovoran je za provoclenje zakljutaka kongresa
i skupStine. Ostali se rad odvija preko niza naudnih komisija i komiteta, koii-
mir na delu stoje dlanovi Savjeta. UdruZenje 6e imati svoje sjediSte u V. Brita-
niji (preko dr Clarka). Za mjesto narednog kongresa 1970. godine birana je
Var5ava, a za buduceg predsjednika psihijatar dr S. Krynski, naturalizirani
Pcljak, sada u Braziliji. Savjet ie odluditi o glavnoi temi kongresa. Drugi kon-
gres u Poljskoj izvanredna je prilika za naSe struinjake na tom polju da poka-
2u rezultate svog rada' 
Dr S. Ma5ovi6
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